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талла над газовым зародышем и концентрация кислорода в прилегаю-
щем к нему слое металла.  Поэтому, чем большая скорость нарастания 
ферростатического давления, тем более быстрое снижение скорости 
роста газовых пузырьков до критического значения на данном уровне 
наполнения изложницы, в результате чего происходит более раннее 
образование и закрепление сотовых пузырей. Давление выделения 
окиси углерода при данном содержании углерода определяется кон-
центрацией кислорода. 
 Основными путями интенсифиции процесса газовыделения и по-
лучения толстой корочки кипящего слитка являются  достаточная кон-
центрация кислорода и углерода на фронте кристаллизации, макси-
мально низкая скорость нарастания ферростатического давления, или 
существенное облегчение отрыв пузырьков в условиях вибрации слит-
ка. 
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Макроструктура корковой зоны слитков, подвергавшихся виб-
рационному воздействию, отличается от макроструктуры сравнитель-
ных. Если в обычных слитках имеется четкая граница зоны сотовых 
пузырей, которая определяет толщину плотной наружной корочки, то 
в  слитках с виброобработкой на месте зоны сотовых пузырей имеются 
отдельные разрозненные пузыри, а зона образуется после обработки. 
Поэтому макроструктуру корковой зоны опытных и сравнительных 
слитков оценивали по величине коэффициента ячеистости, который 
определяли как отношение площади, приходящейся на пузырьки газа к 
общей площади, на которой вели подсчет пузырьков. 
Исследованиями установлено, что раздельное влияние частоты и 
амплитуды не существенно, а определяющим является ускорение ко-
лебаний. При виброобработке с ускорением 0,7-0,9g за счет уменьше-
ния ферростатического давления в один из полупериодов колебания 
создаются одинаковые условия для зарождения, роста и отрыва газо-
вых пузырьков по всей высоте фронта кристаллизации. Коэффициент 
ячеистости корковой зоны слитков, отлитых с виброобработкой, 
уменьшается в 3-4 раза. Объем удаляемого газа, подсчитанный по ме-
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тоду А.А.Глагольева через объем пузырьков в сечении угловых тем-
плетов, составляет 70-85 %. 
 
Рис. 1. Слиток без виброобработки, с обработкой 5 мин и 15 мин  
Глубина залегания зоны сотовых пузырей определяется временем 
вибровоздействия. При виброобработке в течение 5 мин зона сотовых 
пузырей располагается на глубине 40 мм от поверхности, при вибро-
обработке в течение 5 мин – на глубине 70 мм. В слитке без виброоб-
работки зона сотовых пузырей расположена на глубине 3-5 мм. 
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Величины, обуславливающие процесс дегазации кипящего слитка 
это - диаметр пузырька газа dмм, поверхностное натяжение на границе 
газа и расплава σ (Н/м), гидростатическое давление столба расплава Рг 
(Па), кинематическая вязкость расплава γ (м2/с) и соотношение плот-
ностей расплава и газа ρ1, ρ2 (кг/м
3).  
При вибрации отрыв  пузырьков значительно зависит от ускоре-
ния вибрации, которое связано с амплитудой и частотой зависимо-
стью:                                            
2Àw . 
В общем виде уравнение связи между величинами, существенно 
влияющими на отрыв газового пузырька при вибрации имеет вид: 
                      ),,,,,,( 21 wPdfÐ ãîòð  
По числу пар величин с одинаковыми размерностями в уравнении 
имеется два параметрических критерия: ãîòð PÐ /  и 21 / . Два дру-
гих критерия находим из анализа взаимодействия сил тяжести и по-
верхностного натяжения. 
